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EL MUSEU PALAU MERCADER 
A la carretera de l'Hospitalet, en el terme municipal de 
Cornelia, entre el barri d'Almeda i el de Sant Ildefons, es 
conserva un conjunt patrimonial insólit, format 
principalment peí pare metropolita de Can Mercader -
entre la carretera i el canal de la Infanta- i una mica mes 
lluny, al capdamunt del talús, la Torre de la Miranda. El 
pare, creat a partir deis antics jardins i camps de conreu 
de la finca, s'articuiaal voltant de l'edifici principal: el 
Palau, que data de 1865, quan els comtes de Bell-lloc 
van decidir enderrocar l'antiga masia i aixecar-hi un 
edifici residencial. Es conserven altres edificacions 
antigües a l'interior del pare, com la casa deis colons o 
la caseta del berenar, i amb la seva recuperado com a 
zona verda s'han incorporal nous eiements que confi-
guren un ampli espai públicde lleure-la piscina, eltrenet, 
etc. 
El Palau Mercader és un edifici historicista, que recorda 
la imatge de castell medievalitzant, amb quatre torres 
octogonals ais angles, planta quadrangular i coronament 
emmerletat. L'interior s'organitza al voltant d'un pati 
Ilumines, cobert, i a la planta noble hi ha les cambres 
d'ús quotidiá i les mes protocolláries, decorades en 
diversos estils. Actuaiment, com a museu, s'hi pot veure 
una part de les coMeccions que els comtes de Bell-lloc 
havien creat i disposat, així com alguns d'aquests aspáis 
decorats, que exemplifiquen una casa nobiliaria de fináis 
del segle xix principis del xx. 
EL MUSEU PALAU IMERCADER OBRE LES 
PORTES A LES ESCOLES 
Des de la seva inaugurado com a espai visitable, el 
Museu Palau Mercader ha tingut molt present la tasca 
didáctica. Ja la seva configurado demana la presencia 
d'un acompanyant per visitar la planta noble, tant per al 
públic general, com per a l'escolar. Es tracta de facilitar 
la lectura del conjunt -qiie amb la presencia excessiva 
de rétols alterarla el seu aspecte doméstic-, de facilitar 
el recorregut pels diferents espais i, finalment, 
d'assegurar la integritat del conjunt. 
Les visites didáctiques es van iniciar el mes d'abril de 
1996, en el marc de la darrera etapa de la Casa d'Ofícis El 
Palau, i ja no es van interrompre. Aquella primera 
proposta havia sorgit del treball deis alumnes de la Casa 
d'Oficis, sota la supervisió de l'equip técnic. Es tractava 
d'una visita pilot adre9ada ais cursos de secundaria, en 
qué s'alternavá un recorregut historie peí pare amb una 
visita a l'interior del Palau i una activitat de taller, 
introduintmolts temes diferents: la historia de la familia 
Mercader Bell-lloc, el lleure vist a través del temps, els 
espais del Palau i les seves funcions, entre d'altres. 
Pero d'en9á d'aquelles primeres visites, la proposta 
didáctica ha canviat molt i no ha estat per casualitat ni 
per inercia, sino seguint un doble objectiu general: di-
versificar al máxim les propostes didáctiques, tenint en 
compte els diversos nivells escolars i la riquesa deis 
continguts del Museu Palau, i, a la vegada, revisar 
contínuament les propostes didáctiques, marcant nous 
objectius, noves fites a assolir, en definitiva nous reptes. 
En comen9ar el curs 1996-97 s'havia redefinit aquella 
primera activitat per a secundaria, reduint els temes a 
tractar i eliminant l'activitat al pare, alhora que s'havia 
dissenyat una nova visita per a primaria, amb un 
enfocament diferent, molt mes monográfic, basat en la 
decorado deis espais. Totes dues propostes seguien 
un plantejament similar que volia afavorir la participado 
deis alumnes: una visita dinámica i un taller. Per tal de 
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facilitar l'aprofitament de les activitats a l'aula es va 
liiurar ais docents, amb certa antelació, un dossier 
explicatiu en qué s'anunciaven els objectius de cada 
proposta, s'ind¡caven els aspectes de cada área de 
coneixement que es podien trebaliar a partir de I 'activitat 
i se suggerien aiguns trebalis previs i posteriors. 
En el cas de secundaria, l'objectiu era introduir aiguns 
aspectes histories -de mitjan segle xix i principis del xx-
a través de tres temes propers que permetien una 
comparado entre passat i present: 
1. L'habitatgei lasevadistribuciód'espais, 
en relació amb les funcions. 
2. Elshábitsi costumsdeiavidaquotidiana 
del tombant de segle. 
3. La historia de les dues branques 
principáis de la familia Mercader Bell-lloc. 
La visita s'iniciava a l'exterior, amb una doble 
presentado: de l'activitat i del conjunt patrimonial Mer-
cader, fent un breu recorregut al voltant del Palau. Un 
cop a dins del Palau, es velen la planta baixa i la planta 
noble, utilitzant com a suport els plánols de l'edifici i 
com a recurs participatiu unes breus preguntes que es 
repartien abans de comenfar i que permetien emfasitzar 
els temes principáis. Finalment, al taller els alumnes 
havien de fer uns trebalis en grup, que servien per tancar 
la visita. L'activitat de primaria, en canvi, havia estat 
definida amb la idea de formar part d'un programa glo-
bal mes ampli, que s'aniria generant -mes que no 
imposant a partir d'un esquema teóric previ- a mesura 
que s'anessin implementant les diverses opcions 
didáctiques. L'objectiu final era arribar a formar una es-
tructura amplia i rica en propostes, amb un sentit 
organicistadecomplementarietaticapacitatd'adaptació 
i redeflnició. Es per aixó que aquesta segona activitat 
proposava uns continguts molt mes monográfics que 
la primera, ja que en aquest cas es pretenien dosificar 
els diversos temes i no incloure'ls tots en una sola visi-
ta. De fet, es pot dir que el procés d'implementació de 
les activitats didáctiques al Museu Palau Mercader está 
marcat per una tendencia a la particularització: d'una 
primera activitat que comprenia un ampli ventall de te-
mes i continguts es tendeix a definir activitats que son 
progressivament mes monográfiques, alhóra que es 
recondueixen les primeres en la mateixa linia, ádhuc 
generant dues o tres activitats del que abans era una de 
sola. 
D'altra banda, l'activitat de primaria introduia un element 
d'animació que per a la primera activitat deis grans 
s'havia obviat; es tractava d'un personatge imaginari 
que dinamitzava l'activitat. 
Font: Monise Casanova 
Sala de relra/s: un personatge imaginari demana la 
col-laboració deis nens i nenes d'educado primaria 
per trabar els elements que sónfora de lloc 
I finalment, amb l'activitat didáctica de primaria es 
proposaven uns objectius que prioritzaven els aspectes 
processals sobre els própiament conceptuáis: 
. Trebaliar aiguns processos d'observació i relació per 
tal d'introduir la noció de conjunt decoratiu en termes 
d'harmonia i contrast. 
. Reconéixer el factor temporal i estétic en els objectes, 
a partir de l'observació directa. 
. Introduir i consolidar nou vocabulari vinculat al 
paramentdelallar. 
. Saber aplicar la noció de conjunt decoratiu en termes 
formáis i cromátics a una creació plástica. 
Peí que fa referencia a l'estructura de l'activitat, seguía 
conservan! I'esquema de visita i taller. 
Primer una rebuda i presentado a la sala deis Retrats. 
Després el personatge imaginari -l'antic majordom-
plantejava un problema ais nens i nenes, que servia 
d'excusa per revisar a fons aiguns espais del Palau. 
Per grups, els alumnes havien d'observar quatre sales 
detalladament (objectes, mobiliari, parets, sostres...), 
identificar les relacions cromátiques i formáis que 
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Finalment, al taller havien de fer un mural que representes 
una sala, sobre un paper estampat o de color. Lámpades, 
seients, miralls, taules, consoles, esteres, cortines, etc., 
son alguns deis elements que havien de dibuixar, retallar 
i enganxar, de manera que combinessin amb la cromática 
del fons. En acabar s'observaven els muráis i es 
comentaven. 
A principis de 1997, ja en el segon trimestre del curs, es 
va posar en marxa una tercera proposta, aquest cop 
adre9ada ais mes menuts de l'ensenyament escolar: els 
cursos de párvuls. 
A partir d'aquest moment es va comenfar a donar nom 
a les visites, intentan! illustrar el sentit de cada una de 
les activitats i albora cercant un títol que fos suggerent. 
En aquest cas el repte era, de nou, dosificar els 
continguts i fins i tbt els espais, per tal de crear una 
activitat adequada a la capacitat d'atenció i assimilació 
deis nens i nenes de 3 a 6 anys, pero també es feia 
necessari potenciar l'element d'animació, que permetés 
reconduir l'atenció deis visitants segons les 
circumstáncies. I finalment, calía posar una cura espe-
cial en l'elaboració del material didáctic, tant en la 
seguretat de manipulació com en la presentado plástica. 
Finalment, a les acaballes del segon trimestre i principis 
del tercer ja es van posar en marxa dos models mes 
d'activitát didáctica: una adre9ada ais cicles inicial i ter-
cer d'educació primaria, Els objecies perdáis, i una altra 
peral primer cicle d'ESO, que partintd'aquella primera 
visita inicial s'havia anat redefinint cap a un sol tema: la 
vida quotidiana en un palau del segle xix, Un día al 
Palaii Mercader..., deixant així la possibilitat de crear 
noves propostes a partir de la resta de temes desestimáis, 
i de molts altres ni tan sois apuntats. En aquesta ocasió, 
per a una activitat i l'altra, es van definir sengles motius 
d'animació central i uns malcriáis de suport forga acabáis. 
Finalment, s'havia esbossat un esquema d'activitats 
didáctiques del Palau Mercader que cobria lot el ventall 
escolar, excepte el segon cicle de secundaria, que 
provisionalment es podia acollir a I'activitat centrada 
en la vida quotidiana. 
I encara, va sorgir una nova opció, diguem-ne "a la 
carta", que per sol-licitud expressa de dos instituís de 
Cornelia que volien fer un crédil de síntesi sobre el pare 
de Can Mercader, van demanar una visita general al 
Palau, sense taller ni activitats, tan sois per tal d'ubicar 
en el lemps lot un conjunt, els seus promotors i 
prolagonistes, i especialmenl el Palau i els seus interiors. 
Amb el nom Hi havia una vegada un Palau... es va 
iniciar aquesta nova proposta didáctica, que se centrava 
en el mateix Palau com a edifici i el seu entorn, trencanl 
l'estructura de visita i taller, amb un esquema de petites 
accions successives que incloYa jocs d'expressió cor-
poral, d'observació, dibuixos, etc., i per acabar, un joc 
de construcció a partir de peces de fusta i objectes 
quolidians com ara agulles d'estendre, gots de paper, 
bigudins, etc. 
Aquest procés de progressiva definido i implementació 
deis diferents móduls didáctics del Museu Palau Mer-
cader, seguia, tal com hem dit, un doble objectiu intern 
que donava coherencia alot el programa: oferir un recurs 
didáctic per a cada nivell educatiu, introduint 
progressivament -de mes básics a mes complexos-
alguns deis temes p'resents en el ric conjunt del Palau 
Mercader, i dosificant-Jos per tal de poder-Ios treballar 
ambprofunditat. 
Font: Anna Plans 
Passeig deis Plciians: els 
mes petits fan una visita 
centrada en el mateix Palau 
i el seu entorn immediat, 
descobrint els elements que 
¡'integren a partir del joc 
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A l'hora de definir els continguts i les pautes de treball 
es van teñir en compte els objectius pedagógics de 
{'actual reforma educativa, en les seves diverses árees, 
pero especialment en les de coneixement del medi, 
llenguatge i educació visual i plástica, emfasitzant el 
treball deis objectius relacionáis amb els continguts de 
processos i actituds. 
A mes, i dins deis objectius didáctics del Museu Palau 
Mercader, es va iniciar el servei de visites guiades a 
algunes de les exposicions temperáis instal-lades al 
Palau: Cornelia Arqueológic. E^cavacions al Casiell-
del 4 de febrer al 14 d'abril de 1997- o El brogil de la 
indúsiria. De la mantifaclura a la fábrica -del 14 de 
desembre de 1997 a l'l de mar9 de 1998. Son les dues 
exposicions que fins ara els escolars de Cornelia han 
pogut visitar conduíts per un monitor i amb el suport 
d'una fitxa d'observació adaptada. 
Així, en acabar el curs 1996-97, el programa didáctic del 
Museu Palau Mercader havia quedat definit en els 
següents termes: 
(de 4 a 6 anys) Hi havia una vegada un Palau... (1 h 
30min) 
Un personatge fantástic explica el conté del Palau i 
mostra unes il-lustracions que els nens i nenes han 
d'identificar. A partir d'aquí observen l'edifici: la fafana, 
el pati interior, les ton-es octogonals i la galería. Treballen 
alguns conceptes arquitectónics compare!, torre, pati, 
columna, escales, etc., i nocions básiques d'espai i 
temps. Al taller, els nens i nenesjuguen individualment 
amb un joc de construcció de peces de fusta i altres 
objectes comuns, i proven de fer el seu palau. 
(de 6 a 8 anys) Els objectesperduls (Ih 30 min) 
A partir d'una carta ficticia deis comtes, els alumnes 
visiten la planta baixa, la sala deis Retrats, el saló de 
Lluís XVI i Péscala. Fan un breu recorregut peí Palau 
seguint la pista d'una petita coMecció d'objectes -tinter, 
lámpada, retrat, rellotge, caixa de núvia. La recerca i la 
identificació deis objectes permeten treballar pautes 
d'observació i interpretació. Formes, colors, materials, 
etc., i sobretot lis, son alguns conceptes que ajuden els 
nens i nenes a reflexionar sobre la noció de passal i 
present. Un cop al taller, es clou l'activitat amb un petit 
joc de rol, després que cada nen/nena hagi illustrat un 
deis objectes descoberts. 
(de 8 a I lanys) El misteri de les sales decorades (2 
hores) 
La visita s'articula a partir d'una fitxa d'observació, que 
els nens i nenes han d'omplir perequips. L'objectiu és 
descobrir els elements que distingeixen un conjunt 
decoratiu d'un altre, visitant quatre sales prou 
representatives: la sala de Lluís XIV, la sala de Lluís 
XVI, la sala deis Pianos i el menjador. En aquest cas, a 
mes d'observar, els nens i nenes han de comparar, 
analitzar i treure conclusions a partir d'elements básics 
com ara formes i colors, i d'altres mes complexos com 
ara motius decoratius, etc. L'activitat permet introduir 
vocabulari nou, pautes d'observació í nocions de 
conjunt, harmonía i contrast. 
Al taller, encara per equips, els nens i nenes han de fer 




Foní: Monise Casanova 
Saló de Lluís XIV: El misteri 
de les sales decorades queda 
resolt després que els nens i 
nenes observen i comparen 
algunes caracterísliques 
formáis i cromáliques deis 
elements que hi ha dins les 
sales 
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(d ' l l a lóanys) UndiaalPaiauMercader... (2 hores) 
L'activitat parteix de la recreació d'un dia nomial al Palau 
Mercader pels volts de 1900. Els nois i noies han de 
liegir un guió de breus diálegs entre personatges ficticis 
i reals, a mesura que visiten alguns espais del Paiau -
saló Arábic, bany, saló Ros, capella, sala deis Pianos, 
menjador, etc. El grup discuteix sobre el tipus d'activitats 
que desenvolupaven els diversos usuaris d'aquestes 
sales i reflexiona sobre les funcions deis espais i la classe 
social de cada personatge. Al taller, per equips, els nois 
i noies han de fer una proposta de remodelació de la 
planta del Palau Mercader a les noves necessitats d'una 
familia actual. 
(d ' l l i 12anysj Visita comentada al Palau Mercader 
(1 hora) 
Se segueix un recorregut per les sales que rodegen la 
galería emfasitzant el treball d'observació, de vocabulari 
específic, els aspectes funcionáis, entre d'altres. 
(d'l 1 a 16 anys) Exposicions (entre 1 h i 1 h 30 niin) 
A partir del guió de l'exposició, un monitor condueix la 
visita adaptant-la a cada grup, segons les indicacions 
prévies del docent acompanyant, alternant les 
explicacions amb el treball d'observació i recollida 
d'informació del material exposat. 
ELS MECANISMES D'AVALUACIÓ 
Es pot dir que des que es van definir, les propostes 
didáctiques del Museu Palau Mercader están pensades 
per anar canviant i adaptant-se en funció de l'experiéncia 
del seu desenvolupament, pero també en funció de la 
seva progressiva diversificado. Sobre quina base es 
podia bastir aquest sentit orgánic d'adaptació i 
creixement? Sobre una constant revisió de les activitats, 
i tota revisió té implícita una tasca d'ínvestigació per 
obtenír respostes ais ínterrogants que hom es formula. 
En el cas del Palau Mercader, actualment hi ha obertes 
dues línies de recerca: d'una banda, la documentado 
del fons, que permet teñir un coneixement mes precís i 
ric sobre el patrímoni del Museu, definir nous blocs 
temátícs, estudiar-ne les possibilitats de treball i 
sintetitzar-ne els principáis continguts a presentar. De 
l'altra, í mes directament vinculada a les visites 
didáctiques, l'avaluació permanent d'aquestes visites, 
m¡tjan9ant un doble qüestíonari adre9at ais docents i 
ais monitors, que permet valorar el funcionament de 
l'activitat, l'opinió que en teñen els docents i el seu 
aprofitament en el marc escolar. . 
recollides en aquests fulls d'avaluació durant el curs 
1996-97, es van poder treure unes conclusions que van 
ser el punt de partida per a la preparado del curs següent 
-el que acaba de finalitzar. D'aquesta manera es van 
poder consolidar alguns aspectes, uncop verificada la 
seva idoneítat, especialment en termes de material 
didáctic i atrezzo; també es van introduir algunas 
modificacions sobre la durada i els continguts, i sobretot 
es va veure la necessitat d'establir una comunicació 
mes directa amb els docents participants, per tal 
d'afavorir l'aprofitament escolar de les activitats. 
UN PROGRAMA VERSÁTIL QUE ENCARA HA 
DE CRÉIXER 
El fet d'implenientar progressivament els diferents 
inóduls didáctics durant el curs 1996-97, sota la pressió 
d'una demanda escolar diversa, va comportar que en 
alguns casos s'haguessin d'adaptar les activitats 
didáctiques en funcionament mentre s'acabaven de 
dissenyar les noves. Aixó va evidenciar el marge 
d'adaptació que teñen les activitats, enriquint les 
possibilitats combinatóries i dotant tot el programa 
d'una certa elasticitat. 
D'altra banda, fins al moment s 'han posat en 
funcionament set activitats diferents -inclosa la incipient 
participació del Museu Palau Mercader en el programa 
comarcal "Descobrim el Baix Llobregat"-, pero és evident 
que els recursos pedagógics del Palau son inesgotables 
i permeten oferir-ne moltes mes: activitats 
monográfiques per a totes les edats o bé propostes mes 
globalitzadores, combinades amb l'oferta lúdicapel pare 
o la Torre de la Miranda, perexemple. 
Ara, en acabar el curs 1997-98, després que el Museu 
Palau Mercader hagi acollit 69 grups, 1.476 alumnes i 
146 docents acompanyants, caldrá analitzar amb cura 
les dades recollides en els fulls d'avaluació i treballar 
perqué el programa didáctic del Museu Palau Mercader 
es refermi i s'enriqueixi. 
2 exemplars de fulls d'avaluació: el deis docents i el 
deis monitors; mida original: DIN A4 
A partir del buidatge, tractament i análisi de les dades 
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